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Abstract 
 
This study presents Casanova’sà lifeà iŶàfeǁàǁoƌds, his travels in Europe and in 
the meantime the author analyzes his characters and his relations with the 
freemason. At the end of the study we know the role of the alchemy and the 
kabbala in the carreer of Casanova. 
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Un aventurier dans la franc-ŵaçoŶŶerie 
 
Casanova (1725-ϭϳϵϴͿàeŶà taŶtàƋu'esĐƌoĐà s'iŶtĠƌessaitàauǆà soĐiĠtĠsà seĐƌğtesàetàăà
toutes les foƌŵesàdeà l'oĐĐultisŵe.àLesàŵotifsàĠǀeŶtuelsàdeàĐetà iŶtĠƌġtàpeuǀeŶtàġtƌeà
eǆpliĐitĠsà paƌà ĐeƌtaiŶsà passagesà deà sesà ŵĠŵoiƌesà età deà laà ĐoƌƌespoŶdaŶĐe,à saŶsà
toutefois dĠŵoŶtƌeƌàiŶduďitaďleŵeŶtàl'iŵpoƌtaŶĐe desàdiffĠƌeŶtsàpoiŶtsàdeàǀue.àLeà
rattachement de Casanoǀaà auǆà idĠesà desà sĐieŶĐesà oĐĐultesà età auà ŵouǀeŵeŶtà
clandestin des franc-ŵaçoŶsàestàattestĠàeŶà tousàĐasàpaƌàdesàdoĐuŵeŶtsà eǆtĠƌieuƌsà
ĠgaleŵeŶt,àdoŶĐàĐ'estàsuƌtoutàlesàŵotiǀatioŶsàƋuiàƌesteŶtàăàĠĐlaiƌeƌ.àIlàestàsuƌàƋueàlesà
Rose-Croix, la Kabbale ou la franc-ŵaçoŶŶeƌieàdeǀaieŶtàdĠjăàl'attiƌeƌàauàŵġŵeàtitƌe : 
paƌà ĐuƌiositĠ.à Saà ǀitalitĠà età soŶà appĠtità deà ĐoŶŶaissaŶĐesà leà poussaità ǀeƌsà lesà
diffĠƌeŶtesàďƌaŶĐhesàduàsaǀoiƌàdeàl'ĠpoƋue.àIlàĠtaitàŵotiǀĠàpaƌàuŶàĐôtĠàplusàpƌatiƋueà
aussià Ƌuià pouƌƌaità seà ƌĠduiƌeà ăà laà Ƌuestion suivante : comment tirer profit de ces 
idĠesà;ouàĐƌoǇaŶĐesͿàetàsuƌtoutàdesàƌĠseauǆàsoĐiauǆààƋuiàs'ĠteŶdaieŶtàăàĐetteàĠpoƋueà
ăà touteà l'Euƌopeà seà ƌattaĐheŶtà auǆà idĠesà ŶoŶà adŵisesà offiĐielleŵeŶt.à VoǇageaŶtà
ĠŶoƌŵĠŵeŶtà loƌsà deà saà pĠƌiodeà aĐtiǀeà taŶtà paƌà plaisir que par contrainte, il avait 
ďesoiŶàdeàƌepğƌesàpeƌsoŶŶelsàetà« professionnels ». C'est ainsi qu'il pouvait s'assurer 
lesàƌessouƌĐesàŶĠĐessaiƌesàluiàpeƌŵettaŶtàdeàsuďǀeŶiƌàăàsesàpƌopƌesàďesoiŶs,àsouǀeŶtà
au jour le jour et de se faire un prestige social et intellectuel auquel il aspirait 
pƌofoŶdĠŵeŶtàŵalgƌĠàĐeƌtaiŶesàappaƌeŶĐesàĐoŶtƌaiƌesàetàĐoŶtƌadiĐtoiƌes. 
áǀaŶtà d'aďoƌdeƌà daŶsà leà dĠtailà lesà ƌessoƌtsà seĐƌetsà deà soŶà aĐtiǀitĠà età sesà
aŵďitioŶs,à ilà fautà eǆaŵiŶeƌà daŶsà lesà gƌaŶdesà ligŶesà soŶà ĐaƌaĐtğƌeà età saà Đaƌƌiğƌeà
d'escroc et d'intellectuel. Chez lui, ces deux tendances, celle de se faire 
ƌeĐoŶŶaîtƌeàĐoŵŵeàpeŶseuƌàetàĠĐƌiǀaiŶàd'uŶeàpaƌtàetàlaàŶĠĐessitĠàd'appliƋueƌàsesà
saǀoiƌsàdaŶsàuŶeàpeƌspeĐtiǀeàpƌatiƋueàpouƌàpouǀoiƌàǀiǀƌeàauǆàdĠpeŶsàd'uŶàpuďliĐà
ĐƌĠduleàet suffisaŵŵeŶtàƌiĐhe,àsoŶtàtƌğsàĠtƌoiteŵeŶtàliĠs.àNĠàdaŶsàuŶeàfaŵilleàdeà
ĐoŵĠdieŶs,à Ŷià pauǀƌeà Ŷià ƌiĐhe,à Ŷià dĠĐoŶsidĠƌĠe,à ilà gƌaŶdissaità daŶsà uŶà ŵilieuà
thĠątƌalàiŶtĠƌessaŶt.àBieŶàƋueàsaàfaŵilleàŶ'aitàpasàappaƌteŶuàăàlaàŶoďlesse,àilàaàĠtĠà
ĠleǀĠàdaŶsà l'eŶtouƌageàd'aĐteuƌsàetàdeàgeŶsàĐultiǀĠsàdĠjăàaǀaŶtà laàŵoƌtà suďiteàetà
pƌĠĐoĐeà deà soŶà pğƌe,à dĠĐĠdĠà suďiteŵeŶtà loƌsƋu'ilà Ġtaità eŶĐoƌeà tƌğsà jeuŶe.à RestĠà
semi-oƌpheliŶ,àilàaàĠtĠàplaĐĠàsousàlaàtutelleàdeàl'aďďĠàálǀiseàGƌiŵaŶiàƋuiàdesĐeŶdaità
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d'une famille de patriciens de Venise. Cette protection des Grimani semblait 
ĐoŶfiƌŵeƌà lesà suppositioŶsà seloŶà lesƋuellesà soŶà pğƌeà Ŷatuƌelà auƌaità ĠtĠà uŶà autƌeà
ŵeŵďƌeà deà laà ŵġŵeà faŵilleà patƌiĐieŶŶe,à ŶotaŵŵeŶtà MiĐhele.à áĐĐoƌdaŶtà
ĐoŶfiaŶĐeàăàĐetteàƌuŵeuƌ,à leàjeuŶeàhoŵŵeàaǀaitàŶouƌƌiàtƌğs tôtàdesàƌġǀesàsuƌàsoŶà
ĠǀeŶtuelleà oƌigiŶeà Ŷoďleà et Đesà idĠesà oŶtà fiŶià par constituer une conviction 
eŶƌaĐiŶĠeàpeuàapƌğsàlaàŵoƌtàtƌagiƋueàdeàsoŶàpğƌe.àSaàŵğƌe,à)aŶettaàFaƌussoàĠtaità
uŶeàďeautĠàƌeŶoŵŵĠeàƋuiàaǀaitàdesàliaisoŶsàaǀaŶtàetàapƌğsàlaàŵoƌtàdeàsoŶàŵari, ce 
Ƌuià autoƌisaità appaƌeŵŵeŶtà CasaŶoǀaà ăà seà ĐoŶsidĠƌeƌà Đoŵŵeà ďątaƌdà d'uŶà
patƌiĐieŶà deàVeŶise.à Cetteà idĠe,à dĠǀeloppĠeàdaŶsà soŶà espƌit,àŵaisà ŶoŶà eǆpliĐitĠeà
que vers la fin de sa vie1 l'aàĐoŶfoƌtĠàdaŶsàsaàpositioŶàdeà« noble » Ƌu'ilàaàjugĠàaǀoiƌà
ŵĠƌitĠàsuƌàtousàlesàplaŶsà;duàpoiŶtàdeàǀueàdeàsoŶàoƌigiŶe,àdeàsoŶàĠduĐatioŶ,àdeàsesà
taleŶtsàetàduàpƌiŶĐipeàĠgalitaiƌeàdesàLuŵiğƌesͿ.à 
Touteà saà Đaƌƌiğƌeà d'esĐƌoĐ,à deà ŵagiĐieŶ,à deà diploŵateà età d'iŶtelleĐtuelà està
ďasĠeà psǇĐhologiƋueŵeŶtà suƌà Đetteà idĠeà età ilà fautà laà pƌeŶdƌeà eŶà ĐoŶsidĠƌatioŶà ăà
pƌoposàdeàsaàĐultuƌeàetàdeàsesàƌelatioŶsàŵaçoŶŶiƋuesàaussi.àOŶàĐoŶŶaîtàleàdĠďutàdeà
soŶàadŵissioŶàdaŶsàuŶeà logeàfƌaŶçaiseàpaƌàdesàdoĐuŵeŶtsàeǆtĠƌieuƌs,2 admission  
doŶtà ilà paƌleà assezà aďoŶdaŵŵeŶtà daŶsà sesà ŵĠŵoiƌes.3 Il mentionne la franc-
ŵaçoŶŶeƌieàăàplusieuƌsàeŶdƌoitsàdeàl'Histoire de ma vie, dans plusieurs contextes, 
ŶotaŵŵeŶtàdaŶsàleàpƌeŵieƌàtieƌsàduàteǆteàoùàilàseàpƌoŶoŶĐeà;àtoutàeŶàƌestaŶtàdaŶsà
lesà gĠŶĠƌalitĠsͿà suƌà l'utilitĠà età leà pƌestigeà duà ƌĠseau : « Tout jeune homme qui 
voyage, Ƌui veut ĐoŶŶaîtƌe le gƌaŶd ŵoŶde,  Ƌui Ŷe veut pas se tƌouveƌ iŶfĠƌieuƌ à 
uŶ autƌe et eǆĐlu de la ĐoŵpagŶie de ses Ġgauǆ, daŶs le teŵps ou Ŷous soŵŵes, 
doit se faiƌe iŶitieƌ daŶs Đe Ƌu'oŶ appelle la MaçoŶŶeƌie. »4 Sans pouvoir relever 
desàallusioŶsàăàsesàaspiƌatioŶsàpeƌsoŶŶelles,àilàestàĠǀideŶtàƋueàleàpoƌtƌaitàesƋuissĠà
daŶsàĐeàpassageàĐoŶǀieŶtàeǆaĐteŵeŶtàauàpƌofilàƋueàCasaŶoǀaàdĠsiƌaitàaǀoiƌàetàs'està
doŶŶĠà daŶsà laà suite.à áà d'autƌesà eŶdƌoitsà duà teǆte,à ilà iŶsisteà eŶĐoƌeà plusà suƌà laà
protection qu'exerce une loge contre les liaisons dangereuses, surtout dans des 
ǀillesà iŶĐoŶŶuesàoùàoŶàpeutàaǀoiƌàaffaiƌeàăàdesàesĐƌoĐsàetàdesàaǀeŶtuƌieƌs...àÉtaŶtà
doŶŶĠà Ƌu'ilà appaƌteŶaità auà ƌĠseauà iŶteƌŶatioŶalà deà Đetteà espğĐeà deà ǀagaďoŶdsà
ĐolpoƌtaŶtà desà idĠes,àeŶtƌeàautƌes,à Đellesàdesà Luŵiğƌesàetàdeà laàŵagieàŶoiƌeàăà laà
fois, on peut trouver des passages qui confirment la supposition selon laquelle 
l'aspeĐtàsoĐialàduàŵouǀeŵeŶtàl'attiƌaitàautaŶtàƋueàleàĐôtĠàŵǇstiƋue.à 
 
L'historique de son admission  
 
Son appartenance aux loges deǀaitàġtƌeàĐoŶŶueàdĠjăàăàl'ĠpoƋue,àd'autaŶtàplusà
Ƌu'ilà Ǉà ƌeŶǀoǇaità plusà d'uŶeà foisà aǀeĐà desà ŵotsà Đouǀeƌtsà età sesà fƌĠƋueŶtatioŶsà
                                                         
1 Ne' Amori, ne' Donne ;ϭϳϴϮͿ,à VeŶezia,à leà paŵphletà ouà CasaŶoǀaà aà eǆpƌiŵĠà saà ĐoŶǀiĐtioŶà
iŶtĠƌieuƌeàsuƌàsaàŶaissaŶĐeàetàƋuiàaàsĐaŶdalisĠàtout leàŵoŶdeàetàaàĐoŶtƌiďuĠàăàsaàdĠĐisioŶàdeàƋuitteƌàdeà
soŶàpleiŶàgƌĠàlaàǀille.à 
2 V. les Dictionnaires de la franc-ŵaçoŶŶeƌie ouà lesàeŶtƌĠesàƌelatiǀesàă son appartenance traitent 
ĐoŵŵeàĠǀideŶĐeàƋu'ilàĠtaitàŵeŵďƌeàdesàlogesàĐitĠesàĐi-dessus.  
3 LeàtitƌeàiŶtĠgral de ce texte est l'Histoire de ma vie.  
4 Ibid. 553.  
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ĠtaieŶtà saŶsà auĐuŶà douteà faĐileŵeŶtà dĠĐhiffƌaďlesà pouƌà sesà ĐoŶteŵpoƌaiŶs.à
Casanova figure ainsi dans les grands dictionnaires et eŶĐǇĐlopĠdiesà deà laà fƌaŶĐ-
ŵaçoŶŶeƌie,à ĐoŶsidĠƌĠà ĐoŵŵeàuŶàŵeŵďƌeà duà ƌĠseauà duà XVIIIe siğĐle,à età ăà justeà
titre. Pour son admission, on peut reconstituer son initiation sur la base des 
ŵaŶuelsà età desà ŵĠŵoiƌesà deà l'ĠpoƋueà ĠgaleŵeŶt.à DaŶsà l'Histoire de ma vie, il 
ƌaĐoŶteàsoŶàadŵissioŶàĐoŵŵeàappƌeŶtiàdeàlaàŵaŶiğƌeàsuiǀaŶte : « Un respectable 
peƌsoŶŶage Ƌue j'ai ĐoŶŶu Đhez M. RoĐheďaƌoŶ, ŵe pƌoĐuƌa la gƌâĐe d’ġtƌe adŵis 
paƌŵi Đeuǆ Ƌui voieŶt la luŵiğƌe. Je suis deveŶu fƌaŶĐ-ŵaçoŶ appƌeŶti. Deuǆ ŵois 
apƌğs j'ai ƌeçu à Paƌis le seĐoŶd gƌade et ƋuelƋues ŵois apƌğs le tƌoisiğŵe, Ƌui est 
la ŵaîtƌise. »5 EŶàfait,àilàaàĠtĠàadŵisàauàpƌeŵieƌàdegƌĠàăàLǇoŶàgƌąĐeàăàdesàaŵisàdoŶtà
un inconnu dont il passe le nom sous silence, et ses vielles bonnes connaissances, 
les Balletti quiàl'aǀaieŶtàdĠjăààƌeĐoŵŵaŶdĠàdaŶsàuŶeàlogeàĠĐossaise.6 
IlàaàoďteŶuàleàdeuǆiğŵeàdegƌĠ,àleàtitƌeàdeàĐoŵpagŶoŶàăàPaƌis,àpƌoďaďleŵeŶtàăà
la loge R...L...de Saint-JeaŶàdeàJĠƌusaleŵàăàl'O....7 
Leà tƌoisiğŵeà età supƌġŵeà degƌĠà deǀaità suĐĐĠdeƌà ăà VieŶŶe,à pƌoďaďleŵeŶtà par 
l'iŶteƌŵĠdiaiƌeà deà sesà aŵisà ǀieŶŶois.àOŶà Ŷeà disposeà pasà deà doĐuŵeŶtsà suƌà Đetteà
adŵissioŶ,àŵaisà leà faità està sûƌà ăà eŶà jugeƌà paƌà lesà allusioŶsà età sesà ƌelatioŶsà doŶtà
Ignace Borne, Mozart et d'autres franc-ŵaçoŶsàĐĠlğďƌes.àIlàŵeŶtioŶŶeàǀagueŵeŶtà
cette relation aussi, mais restant toujours  vague et se gardant de citer des noms : 
« La ŵaîtƌise est ĐeƌtaiŶeŵeŶt le supƌġŵe gƌade de la FƌaŶĐ-MaçoŶŶeƌie; Đaƌ tous 
les autres, que dans la suite on m'a fait prendre, ne sont que des inventions 
agƌĠaďles Ƌui, ďieŶ Ƌue sǇŵďoliƋues, Ŷ'ajouteŶt ƌieŶ à la digŶitĠ de ŵaîtƌe».8 
Il est connu que la franc-ŵaçoŶŶeƌieà aà gƌaŶdeŵeŶtà ĐoŶtƌiďuĠà ăà laà foƌŵatioŶà
d'uŶà espaĐeà puďliĐà euƌopĠeŶà età daŶsà Đeà pƌoĐessusà lesà aǀeŶtuƌieƌs,à suƌtoutà « les 
aveŶtuƌieƌs des Luŵiğƌes »9 avaient une grande part. Casanova comme penseur et 
philosopheàaŵďitieuǆ,àƌĠuŶissaitàeŶàluiàtoutesàlesàĐaƌaĐtĠƌistiƋuesàdeàĐesàǀoǇageuƌsà
paƌŵiàlesƋuelsàoŶàtƌouǀeàdesàĐĠlĠďƌitĠsàĐoŵŵeàJeaŶ-Jacques ou Beaumarchais.  
IlàǇàaǀaitàuŶeàƌğgleàdeàlaàfƌaŶĐ-ŵaçoŶŶeƌieàƋueàCasaŶoǀaàappƌĠĐiaitàpaƌ-dessus 
toutàetàĐ'Ġtaitàl'iŶǀiolaďilitĠàduàseĐƌet.àLaàĐoŶĐeptioŶàetàlesàstatutsàdeàlaàsoĐiĠtĠàoŶtà
eǆigĠàuŶà seĐƌetàaďsoluàetàpouƌà s'assuƌeƌà leà sileŶĐe,à ilà fallaità ĐaĐheƌà lesà idĠesà toutà
aussià ďieŶà Ƌueà lesà peƌsoŶŶes,à ĠtaŶtà doŶŶĠàƋueà ƌĠǀĠleƌà uŶà saǀoir non acquis est 
iŵpossiďle.à CasaŶoǀaà eǆpliƋueà ĐoŵďieŶà Đetà aƌƌaŶgeŵeŶtà està iŶgĠŶieuǆ,à ĠtaŶtà
doŶŶĠà Ƌu'oŶà Ŷeà peutà pasà ƌĠǀĠleƌà desà seĐƌetsà igŶoƌĠs.à OŶà pouƌƌaità diƌeà Ƌu'ilà
adŵiƌaitàeŶàƋuelƋueàsoƌteàduàpoiŶtàdeàǀueàteĐhŶiƋueàĐeàpƌoĐĠdĠàƋuiàgaƌaŶtissaità
                                                         
5 Ibid.  
6 Il s'agit probablement d'une des trois loges connues par les monographies traitant de ce sujet, ăà
ĐetteàĠpoƋueàă Lyon: La GƌaŶde Loge ĠĐossaise, AŵitiĠ, Aŵis Đhoisis. Les Balletti comme danseurs et 
ĐoŵĠdieŶsàadhĠƌaieŶtàă la franc-ŵaçoŶŶeƌie.  
7 IlàeǆisteàuŶeàǀeƌsioŶàdesàŵĠŵoiƌesàoùà ilàpƌĠteŶdàƋueàlaà logeàpaƌisieŶŶeàĠtaitàĐelleàƋuiàs'appelaitàLaà
LogeàduàduĐàdeàCleƌŵoŶtàăàPaƌis.à;CleƌŵoŶtàĠtaitàleàGƌaŶdàMaîtƌeàdeàtoutesàlesàlogesàƌĠguliğƌesàde France.)  
8 HV I/117-118. 
9 TeƌŵeàeŵploǇĠàpaƌà áleǆaŶdƌeà STROIEVàdaŶsàsaàŵoŶogƌaphieà suƌà laàƋuestioŶàpoƌtaŶtà leàŵġŵeà
titre :à Paƌis,à PUV,à ϭϵϵϳ.à Leàŵeilleuƌà ƌĠsuŵĠàdeà laàpƌoďlĠŵatiƋue : Suzanne ROTH, Les Aventuriers au 
XVIIIe siğcle,àÉditioŶsàGalilĠe,àPaƌis, 1980.  
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en fait ƋueàlesàŵeŵďƌesàdeàlaàsoĐiĠtĠàŶeàpuisseŶtàġtƌeàteŶtĠsàdeàpaƌleƌàăàdesàŶoŶ-
iŶitiĠs : «Les hoŵŵes Ƌui Ŷe se foŶt ƌeĐevoiƌ fƌaŶĐ-ŵaçoŶs Ƌue daŶs l'iŶteŶtioŶ de 
paƌveŶiƌ à ĐoŶŶaîtƌe le seĐƌet de l'oƌdƌe, ĐouƌeŶt gƌaŶd ƌisƋue de vieilliƌ sous la 
truelle sans jamais atteindre leur but. Il y a cependant un secret, mais il est 
telleŵeŶt iŶviolaďle Ƌu'il Ŷ'a jaŵais ĠtĠ dit ou ĐoŶfiĠ à peƌsoŶŶe. Ceuǆ Ƌui 
s'aƌƌġteŶt à la supeƌfiĐie des Đhoses peŶseŶt Ƌue le seĐƌet ĐoŶsiste eŶ ŵots, sigŶes 
et attouchements, ou qu'enfin le gƌaŶd ŵot est au deƌŶieƌ degƌĠ. Eƌƌeuƌ. Celui Ƌui 
devine le secret de la franc-ŵaçoŶŶeƌie, Đaƌ oŶ Ŷe le sait jaŵais Ƌu'eŶ le deviŶaŶt, 
Ŷe paƌvieŶt à Đette ĐoŶŶaissaŶĐe Ƌu'à foƌĐe de fƌĠƋueŶteƌ les loges, Ƌu'à foƌĐe de 
ƌĠflĠĐhiƌ, de ƌaisoŶŶeƌ, de Đoŵpaƌeƌ et de dĠduiƌe. Il Ŷe le ĐoŶfie pas à soŶ ŵeilleuƌ 
aŵi eŶ ŵaçoŶŶeƌie, Đaƌ il sait Ƌue, s'il Ŷe l'a pas deviŶĠ Đoŵŵe lui, il Ŷ'auƌa pas le 
taleŶt d'eŶ tiƌeƌ paƌti dğs Ƌu'il le lui auƌa dit à l'oƌeille. Il se tait, et Đe seĐƌet est 
toujours secret. Tout ce Ƌui se fait eŶ loge doit ġtƌe seĐƌet; ŵais Đeuǆ Ƌui, paƌ uŶe 
iŶdisĐƌĠtioŶ ŵalhoŶŶġte, Ŷe se soŶt pas fait uŶ sĐƌupule de ƌĠvĠleƌ Đe Ƌu'oŶ Ǉ fait, 
Ŷ'oŶt poiŶt ƌĠvĠlĠ l'esseŶtiel: ils Ŷe le savaieŶt pas; et s'ils l'avaieŶt su, Đeƌtes ils 
Ŷ'auƌaieŶt pas ƌĠvĠlĠ les ĐĠƌĠŵoŶies. »10  
áà foƌĐeàdeàǀouloiƌà iŶsisteƌà suƌà l'iŵpossiďilitĠàdeà peƌĐeǀoiƌà l'esseŶtiel,à ilà toŵďeà
daŶsàdesà ƌĠpĠtitioŶsàetàdesàplĠoŶasŵesàƋuiàalouƌdisseŶtà leà teǆte,àŵaisàŵoŶtƌeŶtà
combien il essaye de mettre en relief cette exigence. C'est d'autant plus 
suƌpƌeŶaŶtàƋueàlui,àeŶàsaàƋualitĠàd'aǀeŶtuƌieƌ,àĐolpoƌtaitàdesàidĠesàetàdesàŶouǀellesà
qui lui servaient d'amuser son public et de vivre bien sans fortune personnelle. Il 
ƌĠǀĠlaità ouà iŶǀeŶtaità desà seĐƌetsà d’alĐôǀeà toutà aussià ďieŶà Ƌueà desà ƌuŵeuƌsà
politiques et diplomatiques. Dans la citation suivante, il est difficile de faire la part 
d'uŶeàǀĠƌitĠàappƌiseàpaƌàd'autƌesàetàĐelleàdeàsoŶàeǆpĠƌieŶĐeàpeƌsoŶŶelleà :à  « Ceux 
Ƌui Ŷe se dĠteƌŵiŶeŶt à se faiƌe ƌeĐevoiƌ ŵaçoŶs Ƌue pouƌ paƌveŶiƌ à savoiƌ le 
secret peuveŶt se tƌoŵpeƌ, Đaƌ il leuƌ peut aƌƌiveƌ de vivƌe ĐiŶƋuaŶte aŶs ŵaîtƌe 
ŵaçoŶ saŶs jaŵais paƌveŶiƌ à pĠŶĠtƌeƌ le seĐƌet de Đette ĐoŶfƌĠƌie. »11  
Ilà Ŷeà seà ĐoŶteŶteà pasà deà dĠĐƌiƌeà leà foŶĐtioŶŶeŵeŶtà desà loges,à ŵaisà ilà passeà
ďƌiğǀeŵeŶtàeŶàƌeǀueàl'histoiƌeàduàŵouǀeŵeŶtàeŶàƌeŵoŶtaŶtàjusƋu’ăàl'aŶtiƋuitĠàeŶà
ĐoŵŵeŶtaŶtà lesàŵǇstğƌesà d'Éleusis : « La seŶsatioŶ Ƌu'ĠpƌouveŶt aujouƌd'hui les 
profanes, c'est-à-diƌe Đeuǆ Ƌui Ŷe soŶt pas ŵaçoŶs, est de la ŵġŵe Ŷatuƌe Ƌue 
Đelles Ƌu'ĠpƌouvaieŶt jadis Đeuǆ Ƌui Ŷ'ĠtaieŶt pas adŵis auǆ ŵǇstğƌes Ƌu'oŶ 
ĐĠlĠďƌait à Éleusis eŶ l'hoŶŶeuƌ de CĠƌğs. [. . .] »12 IlàĠǀoƋueàplusàpaƌtiĐuliğƌeŵeŶtà
l'estiŵeà Ƌuià eŶtouƌaità daŶsà touteà laà GƌğĐeà Đesà ŵǇstğƌesà età l'aŵďitioŶà desà plusà
gƌaŶdsà digŶitaiƌesà duà paǇsà pouƌà ġtƌeà iŶitiĠs.à Ilà Đoŵpaƌeàŵġŵeà lesà deuǆ mondes 
daŶsàĐeàdoŵaiŶeàetà l'aŶtiƋuitĠàseƌaàfaǀoƌisĠeàauàdĠtƌiŵeŶtàdeà l'ĠpoƋueàŵodeƌŶeà
avec des jugements moraux assez surprenants de sa part : « Cette iŶitiatioŶ Ġtait 
d'une importance beaucoup plus grande que celle de la franc-ŵaçoŶŶeƌie 
moderne, ou l'on tƌouve des polissoŶs et des ƌeďuts de l’espğĐe huŵaiŶe. OŶ gaƌde 
loŶgteŵps sous uŶ sileŶĐe iŵpĠŶĠtƌaďle tout Đe Ƌui se passait daŶs les ŵǇstğƌes 
                                                         
10 Ibid. 554. 
11 Ibid. 553-554. 
12 Ibid. 
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d'Éleusis ďƌiğveŵeŶt ďƌiğveŵeŶt à  Đause de la vĠŶĠƌatioŶ Ƌu'ils iŶspiƌaieŶt. OŶ 
osait paƌ eǆeŵple ƌĠvĠleƌ les tƌois ŵots Ƌue l’hiĠƌophaŶte disait auǆ iŶitiĠs loƌsƋu’à 
la fiŶ des ŵǇstğƌes il les ĐoŶgĠdiait, ŵais à Ƌuoi Đela seƌvait-il ? A dĠshoŶoƌeƌ Đelui 
Ƌui l'avait ƌĠvĠlĠ, et pas à autƌe Đhose, Đaƌ Đes tƌois ĠtaieŶt d'uŶe laŶgue ďaƌďaƌe 
iŶĐoŶŶue à tous les pƌofanes. »13  
Ilà ƌĠsuŵeà eŶà faità l'histoiƌeà ƌaĐoŶtĠeà paƌà PlutaƌƋueà età ĐoŶdaŵŶeà tƌğsà
sĠǀğƌeŵeŶtàĐetteàhoŶteuseàpƌofaŶatioŶ : « EŶ ĐoŶsĠƋueŶĐe de Đe saĐƌilğge il faut 
ĐoŶdaŵŶĠ à ġtƌe ŵaudit paƌ les pƌġtƌes et paƌ les pƌġtƌesses, ŵais la ŵalĠdiĐtioŶ 
ne fut pas donnĠe. UŶe pƌġtƌesse s'Ǉ opposa eŶ allĠgeaŶt pouƌ ƌaisoŶ Ƌu'elle Ġtait 
pƌġtƌe pouƌ ďĠŶiƌ et ŶoŶ pas pouƌ ŵaudiƌe, leçoŶ supeƌďe, Ƌue Ŷotƌe tƌğs SaiŶt-pğƌe 
le pape ŵĠpƌise. »14  
Ilà eŶtƌeà daŶsà laà desĐƌiptioŶà desà dĠtailsà duà ƌite aŶĐieŶ,à ĐoŶŶuà ăà tƌaǀeƌsà lesà
chroniques deà l'aŶtiƋuitĠ:à «  L'IŶitiatioŶ duƌait Ŷeuf jouƌs, les ĐĠƌĠŵoŶies ĠtaieŶt 
tƌğs iŵposaŶtes, la ĐoŵpagŶie Ġtait tƌğs ƌespeĐtaďle. Nous lisoŶs daŶs PlutaƌƋue 
Ƌu'AlĐiďiade fut ĐoŶdaŵŶĠ à ŵoƌt, et Ƌue tout soŶ ďieŶ fut ĐoŶfisƋuĠ pouƌ avoiƌ 
osĠ ŵettƌe eŶ ƌidiĐule Đhez lui les gƌaŶds ŵǇstğƌes aveĐ PolitioŶ et ThĠodoƌe ĐoŶtƌe 
les  lois des Eumolpides. » (foŶdateuƌs de Đes ŵǇstğƌes seloŶ la ŵǇthologie gƌeĐƋue 
et doŶt les desĐeŶdaŶts fuƌeŶt toujouƌs hiĠƌophaŶtes du teŵple. »15  
ápƌğsà leà ƌĠĐità seà ƌappoƌtaŶtà ăà l'ągeà aŶtiƋue,à ilà passeà ăà laà ĐƌitiƋueà deà laà
ŵodeƌŶitĠ : « Rien n'est important aujourd'hui. Botarelli publie dans une brochure 
toutes les pratiques des francs-ŵaçoŶs, oŶ se ĐoŶteŶte de diƌe Ƌue Đ'est uŶ ĐoƋuiŶ. 
On le savait d'avance. »16 IlàaggƌaǀeàŵġŵeàsoŶàjugeŵeŶtàeŶàl’ĠteŶdaŶtàsuƌàtoutàleà
ŵoŶdeà ŵodeƌŶeà Ƌuià Ŷeà ĐoŶŶaîtà auĐuŶeà ƌğgleà età ǀaà ǀeƌsà l'iŵŵoƌalitĠ : « Tout 
aujouƌd'hui est iŶĐoŶsĠƋueŶt, et il Ŷ'Ǉ a plus ƌieŶ Ƌui sigŶifie ƋuelƋue Đhose.  »17 
Surprenante constatation de la part d'un escroc qui ne se cache pasàdeàl’ġtƌeàetàƋuià
aǀoueàdeàƌouleƌàsǇstĠŵatiƋueŵeŶtàĐeuǆàƋuiàsoŶtàplusàsotsàƋueàlui.18 
Cetteà gƌaŶdeà ǀĠŶĠƌatioŶà deà l'espƌità deà laà fƌaŶĐ-ŵaçoŶŶeƌieà ĐaĐheà pouƌtaŶtà
paƌtoutàdesàĐoŶsidĠƌatioŶsàplusàpƌatiƋues.àIlàusaitàdeàsesàƌelatioŶsàpouƌàǀiǀƌeàetàà
pour se faireàuŶeàplaĐeàdaŶsàlaàsoĐiĠtĠàeuƌopĠeŶŶe,àŵaisàilàlesàutilisaitàĠgaleŵeŶtà
pouƌàdesàfiŶsàoffiĐieuses.àáiŶsi,àĐetteàƌeĐheƌĐheàdeàlaàĐoŶǀiǀialitĠàetàdesàliaisoŶsà
daŶsà lesà hautsà lieuǆà deà laà soĐiĠtĠà ǀautà pouƌà sesà pƌĠteŶduesà ŵissioŶsà
diploŵatiƋuesàseĐƌğtes19 qui coŶsistaieŶtàăàlaàfoisàeŶàdeàǀĠƌitaďlesàteŶtatiǀesàdeà
ƌĠgleƌà ĐeƌtaiŶsà pƌoďlğŵesà età eŶà desà ŵǇstifiĐatioŶs.à Leà faità Ƌueà desà hoŵŵesà
politiƋuesà ĐoŶfiaieŶtà desà tąĐhesà appaƌeŵŵeŶtà sĠƌieuseà ăà uŶà iŶdiǀiduà plusà ouà
ŵoiŶsà ŵaƌgiŶal,à s'eǆpliƋueà paƌà leà ĐaƌaĐtğƌeà ĐoŶfideŶtielà deà Đesà pƌĠteŶduesà
                                                         
13 Ibid.  
14 Ibid. 555. 
15 554-555. 
16 Ibid. 555. 
17 Ibid.  
18 V.àLaàPƌĠfaĐeàdeàl'HV. 
19 Cf.àŵoŶà Ġtudeà Les ŵissioŶ seĐƌğtes de CasaŶova, iŶà Ötà koŶtiŶeŶs, Új- Ġsà JeleŶkoƌià EgǇeteŵesà
TöƌtĠŶetiàTaŶszĠkàközleŵĠŶǇei No 2010. ELTE BTK, Budapest, 2011. 41-54. et les chapitres traitant de ce 
sujet des grandes biographies de Casanova (Rives Childs, Chaussant Nougaret, etc.). 
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ŶĠgoĐiatioŶs.à LaàŵaƌgiŶalitĠà deà l'hoŵŵeà Đhoisià deǀaità sûƌeŵeŶtà ĐoƌƌespoŶdƌeà
daŶsàĐesàĐasààauàĐaƌaĐtğƌeàseĐƌetàouàaŵďiǀaleŶtàdeàlaàŵissioŶàĠgaleŵeŶtàetàǀisaità
ĐeƌtaiŶeŵeŶtàuŶeàpƌĠpaƌatioŶàduàteƌƌaiŶàouàuŶeàƌeĐheƌĐheàd'iŶfoƌŵatioŶs.à 
LesàǀisitesàdeàCasaŶoǀaàƌattaĐhĠesàăàĐeƌtaiŶesàeŶƋuġtesà;ĐoŵŵeàauàĐasàdeà laà
flotteà ƌoǇaleà ăà DuŶkeƌƋue20 ouà ăà saà teŶtatiǀeà d'oƌgaŶiseƌà uŶà ĐoŶgƌğsà desà
pƌiŶĐipautĠsà alleŵaŶdesà ăà TƌeŶte21Ϳà ĠtaieŶtà ăà ŵoitiĠà sĠƌieuǆ,à ƌĠseƌǀaŶtà l'autƌeà
ŵoitiĠàauǆà ƌeŶĐoŶtƌesàetàauǆàaŵitiĠsàƋuià l'aidaieŶtàaussià foƌteŵeŶtàăà ƌĠaliseƌà sesà
oďjeĐtifs.à Ilà està diffiĐileà deà jugeƌà duà degƌĠà deà sĠƌieuǆà deà Đesà pƌĠpaƌatifsà ouà deà
tątoŶŶeŵeŶtsà suƌà leà teƌƌaiŶà saŶsà ĐoŶŶaîtƌeà lesà ƌĠsultats.à EŶà tousà Đas,à leà ĐoŶgƌğsà
eŶǀisagĠàŶ'aàjaŵaisàeuàlieuàp.àeǆ.,àŵais paƌàĐoŶtƌe,àpouƌàlaàǀĠƌifiĐatioŶàdeàl'Ġtatàdeà
laàŵaƌiŶeàƌoǇale,àilàaàĠtĠàƌĠĐoŵpeŶsĠàpaƌàleàŵiŶistƌe.à 
La franc-ŵaçoŶŶeƌieà l'attiƌaità aiŶsià eŶà faità ăà plusieuƌsà titƌes,à ĠtaŶtà doŶŶĠà Ƌueà
daŶsà ĐeàŵouǀeŵeŶtà plusieuƌsà aspeĐtsà ĠtaieŶtà ƌĠuŶisà pouƌà leà Đapteƌ.à Ilà Ǉà avait le 
ĐôtĠàŵǇstiƋueàetàoďsĐuƌàattaĐhĠààăàl’oďligatioŶàaďsolueàdeàgaƌdeƌàleàseĐƌet,àĐeààƋuià
luià eŶà iŵposait.à Laà possiďilitĠà deà pƌeŶdƌeà ĐoŶtaĐtà daŶsà desà paǇsà età desà ǀillesà
iŶĐoŶŶusà luiàdeǀaitàġtƌeà tƌğsà iŵpoƌtaŶtàaussi,àpuisƋu'ilà aǀaitàďesoiŶà deà lettƌesàde  
ƌeĐoŵŵaŶdatioŶà età deà peƌsoŶŶesà seƌǀaŶtà d'iŶteƌŵĠdiaiƌeà pouƌà sesà affaiƌesà daŶsà
sesà ǀoǇages.à Laà soĐiaďilitĠà Ġtaità uŶeà ĐaƌaĐtĠƌistiƋueà foŶdaŵeŶtaleà Ƌuià leà guidaità
daŶsà sesà dĠplaĐeŵeŶtsà età ăà laƋuelleà ilà teŶaità ďeauĐoupà pouƌà plusieuƌsà ƌaisoŶs.à
Paradoxalement, la conviction des franc-ŵaçoŶsàsuƌàlaàliďeƌtĠ-ĠgalitĠ- fƌateƌŶitĠàluià
Ġtaità ĠgaleŵeŶtà sǇŵpathiƋueà ăà ĐeƌtaiŶsà ŵoŵeŶtsà deà saà ǀie,à ŵaisà ăà d'autƌesà
oĐĐasioŶsà ilà s'està ĐoŵpoƌtĠà Đoŵŵeà uŶà gƌaŶdà seigŶeuƌ.22 L'ĠlaŶà plĠďĠieŶà s'està
eŵpaƌĠàdeà luiàp. ex. lors de sa rencoŶtƌeàaǀeĐà leàďouƌgŵestƌeàd'áugsďouƌgàoùà ilà
s'està ƌĠfĠƌĠà ăà l'alphaďetà Đoŵŵeà ăà uŶà tƌĠsoƌà Ƌuià està ăà laà dispositioŶà deà toutà leà
ŵoŶdeàetàƋuiàpeƌŵetàdeàfaďƌiƋueƌàuŶàŶoŵàd’aƌistoĐƌateàsaŶsàaƌďƌeàgĠŶĠalogiƋueà
ŶĠĐessaiƌeà daŶsà lesà Đasà oƌdiŶaiƌes.23 C'est ainsi qu'il s'està pƌoĐuƌĠà leà titƌeà deà
Đheǀalieƌà deà SeiŶgalt,à titƌeà ĐƌĠĠà saŶsà aŶtĠĐĠdeŶtà suƌà laà ďaseà deà l'aďĐ.à Lesà
ĐaƌaĐtĠƌistiƋuesà deà laà ǀieà desà Ŷoďlesà luià plaisaità suƌà uŶà autƌeà plaŶ,à toutà aussià
important dans son train de vie quotidien. 
 
Le silence sur son rattachement au mouvement : autocensure ?  
 
Pouƌà ƌeĐoŶstitueƌà leà ƌĠseauà deà sesà fƌĠƋueŶtatioŶsà ŵaçoŶŶiƋues,à ilà fautà seà
ƌepoƌteƌà deà Ŷouǀeauà auǆà ŵĠŵoiƌes,à ŵaisà oŶà ĐoŶstateà Ƌueà lesà allusioŶsà soŶtà
spoƌadiƋues,à Ġpaƌses.à Leà ŶoŵàduàďaƌoŶà deà RoĐheďaƌoŶà aà dĠjăà ĠtĠàŵeŶtioŶŶĠ,24 
ĐoŵŵeàpeƌsoŶŶeà iŶteƌŵĠdiaiƌeà luiàseƌǀaŶtàdeà lieŶàǀeƌsà laà logeàdeàLǇoŶ,àaiŶsiàƋueà
soŶàƌĠsuŵĠàsuƌàlesàƌaĐiŶesàaŶtiƋuesàdeàlaàfƌaŶĐ-ŵaçoŶŶeƌie.  
                                                         
20 HV II/60-67. 
21 Ibid. 511-512. 
22 ÉtaŶtàuŶàpaƌtisaŶàfeƌǀeŶtàdeàl'áŶĐieŶàRĠgiŵe,àilàĠtaitàplutôtàƌĠfƌaĐtaire ă l'idĠeàdeàl’ĠgalitĠ,àŵaisà
ƋuaŶdàĐelaàleàseƌǀaitàetàleàƌĠĐoŶfoƌtait,àilàeŶàusaitàsaŶsàsĐƌupuleàĐoŵŵeàl'aŶeĐdoteàƌappoƌtĠeàĐi-dessus 
leàdĠŵoŶtƌe.àà 
23 HV II/727. 
24 HV I/553.  
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Paƌŵià lesà lieŶsà peƌsoŶŶelsà Ƌuià oŶtà jouĠà daŶsà soŶà adŵissioŶà daŶsà lesà diǀeƌsesà
loges, en plus des Balletti (mentioŶŶĠsà Đoŵŵeà sesà aŵisà iŶtiŵesͿ,à oŶà tƌouǀeà
d'autƌesàŶoŵsàillustƌesàdoŶtàĐeluiàdeàDaàPoŶteàVĠŶitieŶàĐoŵŵeàlui.àC'estàĐeàdeƌŶieƌà
Ƌuià aà dûà leà pƌĠseŶteƌà ăà Mozaƌtà aussià età oŶà seà poseà laà ƋuestioŶà ăà justeà titƌeà sià
l’aƌƌiğƌe-plaŶàŵaçoŶŶiƋueàdeàVieŶŶeàŶeà l'aàpasàaidĠàăàĐollaďoƌeƌàauà liǀƌetàdeàDoŶà
GioǀaŶŶi...àCesàŶoŵsàsoŶtàĐoŶŶusàdeàsouƌĐesàeǆtĠƌieuƌesàauǆàŵĠŵoiƌes,àdoŶĐàoŶà
peutà diƌe,à saŶsà dƌesseƌà uŶeà listeà eǆhaustiǀe,à Ƌueà sià lesà lieŶsà ŵaçoŶŶiƋuesà
personnels ne ressortent que par hasard dans le texte de l'Histoire de ma vie, c'est 
ƋueàĐeàdoŵaiŶeàĐoŶstitueàl'uŶàdesàsujetsàƋuiàoŶtàsuďiàassezàĐoŶsĠƋueŵŵeŶtàuŶeà
auto-censure. En possession d'un grand corpus de manuscrits actuellement, on 
peutàǀoiƌàƋuelsàsoŶtà lesàtaďousàƋu'ilà teŶteàd'Ġǀiteƌàetà laà fƌaŶĐ-ŵaçoŶŶeƌieàeŶàfaità
partie.à Ilà Ǉà eŶà aà d'autƌesà ĠgaleŵeŶtà Đoŵŵeà saà ŶatioŶalisatioŶà fƌaŶçaise,à soŶà
aďaŶdoŶàpaƌàsaàŵğƌe,à laà fiŶàdeà l'affaiƌeàsĐaŶdaleuseàdeàsoŶàesĐƌoƋueƌieà faĐeàăà laà
ŵaƌƋuiseà d'UƌfĠ,à etĐ.à Sià Đetteà oŵissioŶà desà liaisoŶsà ŵaçoŶŶiƋuesà Ŷ'està pasà
ĐoŶsĠƋueŶte,àĐ'estàpaƌĐeàƋu'ilàŶ'aàpasàsǇstĠŵatiƋueŵeŶtàƌeluàsesàŵaŶusĐƌitsàaǇaŶtà
ƌeŶoŶĐĠàăàlaàpuďliĐatioŶàdeàl'Histoire de ma vie deàsoŶàǀiǀaŶt.àDesàiŶĐoŶsĠƋueŶĐesà
soŶtà ƌestĠes,à ŵaisà eŶà ƌğgleà gĠŶĠƌale,à soŶà attaĐheŵeŶtà auà ŵouǀeŵeŶtà fƌaŶĐ-
ŵaçoŶŶiƋueàestàoĐĐultĠàlaàplupaƌtàduàteŵps.àOn ne trouve nulle part la description 
desàƌitesàŵodeƌŶesàŶoŶàplus,àĐoŵŵeàilàŶĠgligeàdeàdoŶŶeƌàdesàdatesàpaƌàƌappoƌtàăà
sesà ǀisites.à QuaŶdà oŶà peutà dĠteƌŵiŶeƌà laà dateà d'uŶeà ƌeŶĐoŶtƌe,à Đ'està leà Ŷoŵà
ĐoŵpletàƋuiàŵaŶƋue,àĐoŵŵeàauàĐasàdeàsaàdeƌŶiğƌeàƌeŶĐoŶtƌeàaǀeĐ Leonilda, l'une 
deàsesàplusàgƌaŶdesàaŵouƌs.àIlàs'agitàdeàsaàǀisiteàƌeŶdueàăàĐetteàjeuŶeàfeŵŵeàǀiǀaŶtà
pƌğsà deàNaples,à ǀisiteà auà Đouƌsà deà laà Ƌuelleà ilà aà faità laà ĐoŶŶaissaŶĐeà duàŵaƌi,à uŶà
ǀieuǆàŵaƌƋuisàƋu'ilà dĠsigŶeà sousà leà Ŷoŵàduà« marquis de la C... ».25 Quand il est 
pƌĠseŶtĠ,àleàŵaƌƋuisàl'aĐĐueilleàdaŶsàuŶàfauteuil,àŶeàpouǀaŶtàpasàďougeƌàăàĐauseàdeà
saàgoutte.àIlsàĠĐhaŶgeŶtàdesàďaiseƌsàsuƌàlesàjouesàseloŶàlaàĐoutuŵe,àŵaisàĐeàsalutàseà
transforme en rite: « ...je fus suƌpƌis du tƌoisiğŵe ďaiseƌ Ƌu'il ŵ'offƌe à la bouche, 
et Ƌue je lui ƌeŶds eŶ ŵġŵe teŵps aveĐ uŶe ŵaƌƋue Ƌui suffit pouƌ Ŷous 
ƌeĐoŶŶaîtƌe pouƌ fƌğƌes. » SeloŶà leàŵĠŵoƌialiste,à leàŵaƌƋuisà Ġtaità auà ĐouƌaŶtà deà
ĐetteàfƌateƌŶitĠ,àŵaisàleàǀisiteuƌàl'igŶoƌaitàaďsoluŵeŶt.àIlàeǆpƌiŵeàsoŶàĠtoŶŶeŵeŶtà
devant la situation : « UŶ seigŶeuƌ âgĠ de soiǆaŶte et diǆ aŶs, Ƌui put se vaŶteƌ 
d'avoiƌ vu la luŵiğƌe, Ġtait il Ǉ a tƌeŶte aŶs26 uŶ ƌaƌe phĠŶoŵğŶe daŶs la ŵoŶaƌĐhie 
sicilienne. » A partir de ce moment, Casanova est bien vu dans la maison du grand 
seigneur qui le comble des marques de son estime et de son affection : « Assis pƌğs 
de lui, au renouvellement de la certitude de notre divine alliance, nos 
embrassement s recommencent... »27 DoŶĐ,à lăà oùà laà dateà està appƌoǆiŵatiǀeŵeŶtà
ĐeƌtaiŶe,à leàŶoŵàestàoĐĐultĠàtĠŵoigŶaŶtàdeàsoŶàatteŶtioŶàdeàŶeàpasàtoutàƌĠǀĠleƌ.à
EŶàtousàĐas,àƋuaŶdàilàfaitàallusioŶàăàdesàƌeŶĐoŶtƌesàdaŶsàdesàlogesàŵaçoŶŶiƋuesàouà
ăàdesàƌeĐoŶŶaissaŶĐesàduesàauàhasaƌd,àĐ'estàtoujouƌsàăàuŶàdĠtouƌàdeàphƌaseàetàsousà
foƌŵeà passagğƌe,à saŶsà dĠǀeloppeƌà lesà dĠtails.à Cette auto-surveillance, comme 
                                                         
25 L'ideŶtitĠàduàŵaƌƋuisàŶ'aàpasàeŶĐoƌeàĠtĠàĠtaďlie.à 
26 Vers 1771. 
27 HV III/837-838. 
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d'autres signes d'autocensure montrent bien que Casanova tentait de respecter 
lesàƌğglesàautaŶtàƋueàĐelaàŶeàŶuisaitàpasàăàsesàiŶtĠƌġts.à 
EŶà guiseà deà ĐoŶĐlusioŶà desà Đhapitƌesà pƌĠĐĠdeŶts,à jeà ǀoudƌaisà pƌoposeƌà uŶeà
constatation pareilleà ăà Đelleà Ƌueà j'aià tiƌĠeà deà l’apeƌçuà dĠjăà ĐitĠà desà ŵissioŶsà
diplomatiques de Casanova. La franc-ŵaçoŶŶeƌieà Ġtaità iŵpoƌtaŶteà daŶsà saà ǀieà
vagabonde et dans ses orientations, mais surtout du point de vue relationnel. C'est 
leàĐôtĠàsoĐiaďleàƋuiàl'iŶtĠƌessait aǀaŶtàtoutàetàƋuiàluiàseƌǀaitàdeàpoiŶtàdeàƌepğƌeàetà
deà ĐoŶtaĐt.à EŶà plus,à ilà Ġtaità eŶĐhaŶtĠà d'aǀoiƌà aĐĐğsà ăà desà ŵǇstğƌesà età ăà uŶeà
fƌateƌŶitĠàƋuià luiàĠtaitàpƌĠĐieuseàdaŶsàuŶeàpeƌspeĐtiǀeà spiƌituelleàaussi.à Ilàpouǀaità
s'identifier avec les symboles et les messagesàŵaçoŶŶiƋues,àŵġŵeàsiàĐ'estàsuƌtoutà
l'utilisatioŶàpƌatiƋueàduàƌĠseauàsoĐialàƋuiàpouǀaitàl'aideƌàdaŶsàsesàǀoǇagesàetàdaŶsà
sesàaffaiƌes.àS'ilàŶ'ĠtaitàpasàiŶdiffĠƌeŶtàauàĐôtĠàŵǇstiƋue,àilàŶeàseàŵoŶtƌaitàpasàŶoŶà
plusà totaleŵeŶtà dĠsiŶtĠƌessĠà daŶsà sesà oƌientations, comme cela ressort de sa 
culture relative aux divers courants de la magie, de l'alchimie et de la kabbale.  
áǀaŶtàdeàteƌŵiŶeƌ,àjeàǀoudƌaisàdoŶĐàŵeàpeƌŵettƌeàuŶàdĠtouƌàǀeƌsàlaàkaďďale,àleà
fameux jeu de pyramide et les pratiques de magie qui assuraieŶtàdeà façoŶàassezà
peƌŵaŶeŶteà sesà ƌessouƌĐesà fiŶaŶĐiğƌesà eŶà dehoƌsà desà jeuǆà duà hasaƌd,à età ĐeĐià
d'autaŶtàplusàƋueàĐeàsujetàpƌĠseŶteàĐhezàluiàdesàpoiŶtsàĐoŵŵuŶsàaǀeĐàsoŶàƌappoƌtà
ăàlaàfƌaŶĐ-ŵaçoŶŶeƌie.à 
 
L'alchimie et la kabbale  
 
Un grand casanoviste, Bernhaƌdà Maƌƌà aǀaità ƌeǀuà lesà ĠĐƌitsà età lesà ĐalĐulsà deà
CasaŶoǀaà ďasĠsà suƌà laà kaďďaleà età aà aďoutià daŶsà Đeà doŵaiŶeà ăà uŶeà ĐoŶĐlusioŶà
semblable28 ăàŵaàĐoŶĐeptioŶàpaƌàlaƋuelleàj'essaǇeàd'iŶteƌpƌĠteƌ les entreprises de 
Casanova dans le domaine de la diplomatie et de la franc-ŵaçoŶŶeƌieà sousà
plusieurs angles.  
MaƌƌàaàpƌisàpouƌàpoiŶtàdeàdĠpaƌtàleàďƌouilloŶàd'uŶeàlettƌeàdeàCasaŶoǀaàadƌessĠeà
ăà Eǀaà FƌaŶk29 oùà l'aǀeŶtuƌieƌà eǆpliƋueà ĐoŵŵeŶtà ilà utiliseà soŶà ĐalĐulà pǇƌaŵidalà
foƌŵĠàăàl'ĠpoƋueàoùàilàǀiǀaitàdaŶsàleàpalaisàduàsĠŶateuƌ BƌagadiŶ.àIlàpƌĠteŶdàdĠteŶiƌà
le Kab-Eli, Đ’est-ă-dire leàseĐƌetàdeàDieu,àŵaisàƋuiàŶ'estàpasàideŶtiƋueàăà laàCab-ala 
Ƌu'ilàjugeàġtƌeàuŶeàfaçoŶàdeàpƌoposeƌà« des iŶteƌpƌĠtatioŶs toujouƌs plus ou ŵoiŶs 
obscures ».30 Ilà ƌaĐoŶteà siŶĐğƌeŵeŶt,à aǀeĐà uŶeà poiŶteà deà Đynisme, qu'il code et 
dĠĐodeà desà ƋuestioŶsà età suƌtoutà desà ƌĠpoŶsesà Ġtaďliesà d'aǀaŶĐe:à toutà soŶà ĐalĐulà
ƌĠsideàeŶà faitàdaŶsàuŶeàdispositioŶàaƌďitƌaiƌeàeŶà ǀueàd'oďteŶiƌà uŶà ƌĠsultatà ĐoŶŶuà
d'aǀaŶĐe.àUŶàautƌeàĐƌitiƋueàĐasaŶoǀiste,àtƌaduĐteuƌàdeàl'ĠtudeàdeàMaƌƌ,àĠŵetàuŶeà
opiŶioŶà paƌeilleà deà laà Đultuƌeà oĐĐulteà deà CasaŶoǀaà ƌeŶfoƌçaŶtà Đetteà pƌiseà deà
position : « Les ĐoŶŶaissaŶĐes teĐhŶiƋues de CasaŶova eŶ oĐĐultisŵe ĠtaieŶt assez 
                                                         
28 ÉtudeàpuďliĠeàdaŶsàl'ĠditioŶàdeàlaàSiƌeŶeàdesàMĠŵoiƌes,àt.àIII.àIX-XXI,àƌepƌisàdaŶsàl'ĠditioŶàLaffoŶt,à
en traduction fƌaŶçaiseà ;Gƌillotà deàGiǀƌǇͿ,à II/ϭϭϱϳ-ϭϭϳϳ.Jeà suisà lesà thğsesàpƌiŶĐipalesàdeàB.àMaƌƌàdaŶsà
ŵoŶàďƌefàƌĠsuŵĠ.à 
29 Ibid. 1157.  
30 Ibid.  
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vaƌiĠes, ŵais il paƌaît Ǉ avoiƌ toujouƌs ŵĠlaŶgĠ ďeauĐoup de faŶtaisie peƌsoŶŶelle. 
Il avait lu ĐoŶsidĠƌaďleŵeŶt, uŶ peu à toƌt et à tƌaveƌs, et Ŷe s'Ġtait assiŵilĠ 
qu'imparfaitement... »31 Ilà aǀaità ĐoŶŶuà età possĠdĠà eŶà paƌtieà desàŵaŶusĐƌitsà doŶtà
ĐeƌtaiŶsà oŶtà ĠtĠà saisisà loƌsà deà soŶà aƌƌestatioŶà ;VeŶise,à ϭϳϱϱͿ.à áiŶsi,à ilà aǀaità
certainement lu Picatrix, la Clavicule de Salomon,àágƌippa,àáƌtĠphius,àSeŶdiǀogius,à
PaƌaĐelseàetàPieƌƌeàChaƌƌoŶ.àIlàaǀaitàpƌofitĠàdeàlaàpolǇgƌaphieàdeàTƌithğŵeàd’oùàilàaà
eǆtƌaità desà ŵĠthodesà deà Đhiffƌagesà seĐƌets.à Leà ŵĠlaŶgeà desà ĐoŶŶaissaŶĐesà
sĠƌieusesàetàdesàŵaŶipulatioŶsàfaŶtasƋuesàĐaƌaĐtĠƌiseàsoŶàsǇstğŵe.àPouƌtaŶt,àdaŶsà
laàpƌatiƋue,àoŶàpeutàdiƌeàƋueàsesàpƌoĐĠdĠsàĠtaieŶtàĠĐleĐtiƋuesàoùàilàalliaitàuŶàsaǀoiƌà
paƌtielàthĠoƌiƋueàaǀeĐàdesàidĠes,àdesàoďjetsàetàdesàfaŶtaisiesàpeƌsoŶŶels.à 
UŶàďelàeǆeŵpleàdeàĐeàŵĠlaŶgeàdesàŵĠthodesàest l'histoire de la recherche du 
tƌĠsoƌà ăà CĠsğŶe.32 EŶà ϭϳϰϴ,à oŶà luià ĐoŶseilleà ăà MaŶtoueà d'alleƌà ǀoiƌà leà ĐaďiŶetà
d'HistoiƌeàŶatuƌelleàd'áŶtoŶioàdeàCapitaŶiàƋuiàĠtaitàgƌaŶdàĐolleĐtioŶŶeuƌàdeàƌaƌetĠs,à
entre autres des livres de magie et des objets de toutes sortes dont un « ...vieux 
Đouteau d'uŶe foƌŵe ďaƌoƋue tout ƌoŶgĠ paƌ la ƌouille. Ce Ƌu'il teŶait sous Đlef Ġtait 
l'attirail de la franc-ŵaçoŶŶeƌie ».33 CapitaŶiàluiàfaitàuŶeàgƌaŶdeàleçoŶàsuƌàtousàĐesà
oďjetsàetàŵetàeŶàƌeliefàplusàpaƌtiĐuliğƌeŵeŶtàlaàǀaleuƌàdeàĐeàgƌaŶdààĐouteauàƌouillĠà
Ƌuià Ŷeà ǀautà ƌieŶà saŶsà laà gaiŶe,à appaƌeŵŵeŶt,àŵaisà seloŶà uŶeà lĠgeŶde,à lesà deuǆà
ƌĠuŶisàdeàŶouǀeauàeŶàuŶàeŶseŵďleàpeƌŵetteŶtàdeàdĠteƌƌeƌàdesàtƌĠsoƌs.àCasaŶoǀaà
dĠĐideà aloƌsà deà ƌouleƌà lesà deuǆà CapitaŶià ;pğƌeà età filsͿà età uŶeà gƌaŶdeà histoire 
d'esĐƌoƋueƌieàdĠďuteàƋuiàauƌaàuŶeàdƌôleàdeàfiŶ.à 
EŶà fait,à CasaŶoǀaà faďƌiƋueà uŶeà fausseà gaiŶeà età ǀaà ăà CĠsğŶeà Đhezà uŶà paǇsaŶà
ƌiĐhissiŵeà Ƌuià aà uŶeà ďelleà filleà ǀieƌgeà Ƌuià luià plaîtà eǆtƌeŵeŵeŶt.à Laà sĠduiƌe,à Đelaà
tente Casanova tout aussi bien que la grosse soŵŵeàăàgagŶeƌ,àŵaisàauàŵoŵeŶtà
dĠĐisifàdeàlaàĐhasseàauàtƌĠsoƌ,àuŶeàteŵpġteàĠĐlateàƋuiàeffƌaǇeàleàsoi-disant magicien 
ăàtelàpoiŶtàƋu'ilàs'eŶfuitàăàtouteàǀitesse.à 
L'aŵalgaŵeàdesàĠlĠŵeŶtsàdeàsupeƌĐheƌieàetàdeàďoŶŶeàfoiàestàĠtoŶŶaŶtàdaŶsàtousà
les cas, qu'il s'agisseàdeàdiǀeƌtiƌàleàsĠŶateuƌàBƌagadiŶàaǀeĐàsesàdeuǆàǀieuǆàaŵisàouàdeà
ƌĠgĠŶĠƌeƌàlaàMaƌƋuiseàd'UƌfĠ.àL'iŶǀeŶtioŶàd'uŶàespƌitàtutĠlaiƌeàpaƌàCasaŶoǀaàs’iŶsğƌeà
ďieŶàdaŶsàĐetteà ĐoŶĐeptioŶ.à Leà jeuàaàĠtĠàtƌouǀĠàpouƌàaŵuseƌà leàsĠŶateuƌàBƌagadiŶà
Ƌuià l'aà tƌaitĠà Đoŵŵeà soŶà filsà adoptifà peŶdaŶtà loŶgteŵpsà età luià aà assuƌĠà uŶeà ƌeŶteà
pour le reste de sa vie. Le nom (ParalisͿà ăàsoŶoƌitĠàgƌeĐƋueàŶeà figuƌeàpasàdaŶsà lesà
souƌĐesàĐoŶŶuesàdeàsaàpƌatiƋueàdeàpƌĠdiĐtioŶ,àŵaisàilàaàǀouluàĐƌĠeƌàuŶàaŶgeàgaƌdieŶà
qui le guide dans ses pƌĠdiĐtioŶsà ;eŶà luià assuƌaŶtà plusà deà teŵpsà pouƌà tƌouǀeƌà lesà
ďoŶŶesàƌĠpoŶsesàsupposĠesͿàetà ilà aàgaƌdĠàĐeàŶoŵàeŶàadhĠƌaŶtàauàŵouǀeŵeŶtàdesà
RoseàCƌoiǆ.àIlàeǆisteàuŶeàhǇpothğseàseloŶàlaƋuelleàleàŶoŵàǀieŶdƌaitàduàtitƌeàd'uŶàliǀƌeà
paru en 1670,34 Ƌuià faità ƌĠfĠƌeŶce au comte de Gabalis. La terminaison – lis peut 
ǀeŶiƌàdeàĐetteàsouƌĐe,àeŶàǇàajoutaŶtàƋueàleàdĠďutàĠǀoƋueàleàŶoŵàdeàPaƌaĐelseàetàƋueà
                                                         
31 Ibid. 1171. 
32 Ibid. I/452-498. V. toute l'histoire en traduction hongroise: CasaŶova eŵlĠkiƌatai I, Atlantisz, 
Budapest, 1998. le chapitre: KiŶĐskeƌesők, 101-119.  
33 Ibid. I/452. 
34 áďďĠàdeàVillaƌsàaďďĠ,àLe comte de Gabalis ou Entretiens sur les sciences seĐƌğtes. 
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lesàdeuǆàĠlĠŵeŶtsàoŶtàdûàġtƌeàfoŶdusàeŶseŵďleàpaƌàCasaŶoǀa.àIlàaàiŶǀeŶtĠàplusàtaƌdà
un autre nom cabalistique PaƌalǇsĠe Galtinarde qui se compose de syllabes pareilles, 
ŵaisàdoŶtàlaàsoŶoƌitĠàs'appƌoĐheàplusàduàfƌaŶçais.à 
PaƌalisàestàŶĠàeŶàǀueàd'aŵuseƌàsoŶàpğƌeàadoptifàetàsesàaŵisàăàtƌaǀeƌsàuŶeàautƌeà
iŶǀeŶtioŶà oƌigiŶale,à leà jeuà pǇƌaŵidal.à Touteà laà ŵǇstifiĐatioŶà Ġtaità ďasĠeà suƌà
l'eǆĐeptioŶŶelleà ƌapiditĠà duà jeuŶeà hoŵŵeà eŶà ĐalĐulsà età eŶà ĐƌǇptagesà età
dĠĐƌǇptagesàdeàtoutesàsoƌtes.àIlàjouaitàďieŶàlaàĐoŵĠdieàdeàtƌouǀeƌàdesàƌĠpoŶsesàauǆà
ƋuestioŶsàdesàtƌoisàaŵisàeŶàdessiŶaŶtàuŶeàpǇƌaŵideàĐodĠeàeŶàĐhiffƌesàd'aďoƌdàpouƌà
lesà pƌoďlğŵesà età dĠĐodĠeà apƌğsà pouƌà doŶŶeƌà desà ƌĠpoŶsesà Ƌu'ilà fiŶissaità paƌà
tƌaduiƌeà eŶà laŶgageà ĐoŵpƌĠheŶsiďle.à Ilà Ŷeà ĐoŵŵuŶiƋueà pasà leà seĐƌetà deà soŶà
sǇstğŵeà daŶsà lesà ŵĠŵoiƌes,à ŵaisà faità desà ĐoŵŵeŶtaiƌesà suƌà saà ŵĠthode.à Ilà
pƌĠteŶdàaǀoiƌàǀouluàsuiǀƌeà lesàSǇďilleàdeàl'aŶtiƋuitĠàdaŶsàl’aŵďiguïtĠàetàl'oďsĐuƌitĠà
desà pƌĠdiĐtioŶs.à Cetà aƌtà dĠǀeloppĠà daŶsà laà liďeƌtĠà desà iŶteƌpƌĠtatioŶsà posaità
toutefoisàpƌoďlğŵeàdaŶsàlesàĐasàoùàoŶàluiàdeŵaŶdaitàdesàaǀisàpƌĠĐisàsuƌàdesàaffaiƌesà
ĐoŶĐƌğtesàĐoŵŵeàl'Ġpisodeàd'áŵsteƌdaŵà;aǀeĐàpouƌàpƌotagoŶiste une belle jeune 
fille encore, Esther d'O).35 IlàaǀoueàaǀoiƌàĠtĠàtƌğsàeŵďaƌƌassĠàpaƌàlaàdeŵaŶdeàdeàĐeà
ĐoŵŵeƌçaŶtàd'áŵsteƌdaŵà;pğƌeàd'EstheƌͿàƋuiàǀoulaitàsaǀoiƌàs'ilàdeǀaità iŶǀestiƌàdeà
grosses sommes dans une entreprise navale. La chance n'abandonnait pas 
l'aǀeŶtuƌieƌà Ƌuià aà ĐoŶseillĠà deà seà laŶĐeƌà daŶsà l'opĠƌatioŶà Ƌuià aà ďieŶà ƌĠussià
;iŶdĠpeŶdaŵŵeŶtà deà sesà ĐoŶseilsͿ.à Leà sĐaŶdaleà leà plusà ĐĠlğďƌeà deà l'esĐƌoĐà està
l'affaiƌeàaǀeĐàlaàŵaƌƋuiseàd'UƌfĠàdoŶtàilàaàeŶtƌepƌisàlaàƌĠgĠŶĠƌatioŶà;saàƌeŶaissaŶĐeà
eŶà jeuŶeàgaƌçoŶͿàeŶà luià tiƌaŶtàdesàďijouǆàpƌĠĐieuǆàetàdesàsoŵŵesàĠŶoƌŵes.àDaŶsà
ĐetteàŵǇstifiĐatioŶàƋuiàaàduƌĠàplusieuƌsàaŶŶĠes,à ilàaàďieŶàutilisĠàsesàĐoŶŶaissaŶĐesà
aĐƋuisesàdaŶsàlesàsĐieŶĐesàoĐĐultes.àDaŶsàĐeƌtaiŶsàĐas,àilàaàƌĠussiàǀƌaiŵeŶtàăàguĠƌiƌà
des maladies comme celleàdeàlaàduĐhesseàdeàChaƌtƌesàeŶàpƌĠteŶdaŶtàs'appuǇeƌàsuƌà
la kabbale,36 Đelleà duà pƌiŶĐeà deà Laà Touƌà d’áuǀeƌgŶe,37 et on pourrait multiplier 
eŶĐoƌeà lesà eǆeŵples.à DeǀaŶtà Đetteà sĠƌieà deà guĠƌisoŶsà ƌĠussiesà età desà pƌatiƋuesà
aussiàsophistiƋuĠes,àoŶàƌesteàpeƌpleǆe.  
SaŶsàǀouloiƌàĐoŶĐluƌeàdeǀaŶtàuŶeàpƌoďlĠŵatiƋueàaussiàdiffiĐileàăàǀoiƌàdaŶsàsoŶà
eŶseŵďleà Ƌu'ăà ƌĠsoudƌe,à jeà ǀoudƌaisà Điteƌà l'aǀisà deà M.-F.à LuŶaà Ƌuià s'ĠtoŶŶeà deà
ĐoŶstateƌàƋueàCasaŶoǀaàŶeàseàsoitàpasàplusàiŶtĠƌessĠàauǆàilluŵiŶistesàetàƋu'ilàŶeàseà
soit pas ocĐupĠàplusàpƌofoŶdĠŵeŶtàdesà idĠesàdesàfƌaŶĐ-ŵaçoŶŶeƌieàetàdesàRose-
Croix.38 Je me contenterai donc de constater que, selon nos connaissances 
aĐtuelles,àCasaŶoǀaàestàƌestĠàsupeƌfiĐielàdaŶsàlaàŵagieàtoutàaussiàďieŶàƋueàdaŶsàsesà
pƌatiƋuesàŵaçoŶŶiƋues,àŵaisàilàsavait tirer profit de son savoir et de ses relations 
soĐialesàgƌąĐeàăàsesàĐoŶŶaissaŶĐesàƌelatiǀesàăàĐesàdoŵaiŶes.à  
                                                         
35 FilleàduàĐoŵŵeƌçaŶtàHootàouàHopeà;D.O.Ϳ,àII/ϭϬϴàetàsƋƋ. 
36 Cf. HV I/627-634. ou les extraits traduits en hongrois in CasaŶova eŵlĠkiƌatai, Atlantisz, Budapest, 
1998. 169-175. 
37 Cf. HVàII/àϴϲ,àϵϮ.àĠsàϵϳ. 
38 LUNA, Marie-FƌaŶçoise, CasaŶova ŵĠŵoƌialiste, Champion, Paris, 1998. 237. Voir plus 
aŵpleŵeŶtàsuƌàĐeàsujetàleàĐhapitƌeàiŶtitulĠàLe mage, ibid. 231-253. 
